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観光まちづくりによる有松地区の活性化における一考察
A Study on Revitalization of Arimatsu District 
by Tourism Town Planning
 Arimatsu was designated as a conservation district of important traditional buildings by 
the Japanese government agency for cultural affairs in 2016. It is clear that people in Arimatsu 
have made a serious effort to preserve the old cityscape over the last fourty years. It was one of 
the first towns to start preservation activities in conjunction with Imai-town (Nara Prefecture) 
and Tsumago (Nagano Prefecture). Arimatsu has many traditional tourism resources with its 
old-town atmosphere, tie-dyed fabrics and Matsuri-floats.
 Over the last four to five years, inspired younger people have come to this town and 
opened specialty boutiques. However, this has not been enough to restore the area to its full 
vigor. It is expected that many more promotional activities are needed. It is the time to begin a 
second start.
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４．観光推進の展開状況
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